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BOLETÍN O F I C I A L 
D E I A P R O V I N C I A D E L E 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputáción Provincial. Telf. 216100. 
SÁBADO, 20 DE ENERO DE 1968 
NUM. 16 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
O i l D n i O R PBDIÍIUL DE LEDIi 
Consejo de Mministraclón de los Servicios 
A N U N C I O 
Se convoca a los señores concursan-
íes opositores admitidos al concurso 
para provisión de la plaza de Jefe del 
Servicio de Medicina Interna, Enfer-
medades Infecciosas y Medicina Pre-
ventiva del Organo de Gestión de los 
Servicios Hospitalarios de la Excelen-
tísima Diputación Provincial de León, 
para comenzar los ejercicios, en la Fa-
cultad de Medicina de Valladolid, el 
próximo día seis de marzo, a las doce 
horas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decre-
to de 10 de mayo de 1957. 
León, 12 de enero de 1968.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
283 
mmmim mmmu DEL QUERO 
E x p r o p i a c i o n e s 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de expropiación motivados 
por la obra Pantano del Porma, en los 
términos municipales siguientes: 
Perreras (perjuicios), el día 6 de fe-
brero de 1968, a las diez horas. 
Perreras (fincas), el día 6 de febrero 
de 1968, a las doce horas. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Escuela del pueblo de Perreras, a la 
hora señalada, con sujeción a las nor-
mas y formalidades que previene el ar-
tículo 41 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se pro-
cederá a tomar posesión de las fin-
cas, de las cuales se dará posesión 
por el Alcalde al representante de 
este Organismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquiera otra causa no pudiera 
hacerse efectivo el importe de la ta-
sación, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repetido 
Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 13 de enero de 1968 — 
El Ingeniero Director, (ilegible). 
313 
Confederación Hidrográfica del Duero S E R V I C I O F O R E S T A L 
A Ñ O 1 9 6 7 - 6 8 
Relación de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de Valladolid, Muro 5, el próximo día 30 de 
este mes de enero con arreglo al pliego de condiciones publicado en el B. O. déla provincia de Valladolid el día 








Perreras . . . . 
Canal de Villalaco 
Canal de Guma 
Saldaña de la Vega (Pino). . . . 














































































La apertura de pliegos será a las 11-de la mañana del día citado. Se admiten pliegos en estas oficinas hasta 
Jas 13 horas del día 29 de este mes de enero. 
Valladolid, 16 de enero de 1968.—El Ingeniero Jefe Acctal., David Azcarretazábal. 
286 Núm. 219.-517,00 ptas. 
D E L E G A G I O N D E H A C I E N D A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Los contribuyentes que figuren a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924 y al artículo 80* 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, se realiza por medio del presente anuncio. 
Canon de superficie de minas.—Año 1987. 






























María Angeles García Campero .. 
María Angeles García Campero .. 













Nemesio Rodríguez y 
Nemesio Rodríguez y 
Manuel Pérez Alonso 
Valeriano Suárez Rabanal 
Valeriano Suárez Rabanal 
Alvaro López Fernández 
Hros. Cándido González , ... 
Valentín Gómez Murua y otro ... 
Jesús Arregui Mendía 
Eloína Campo G. e Hijos 
Eloína Campo G. e Hijos 
Francisco Alvarez González 
Francisco Alvarez González 
Sebastián Medina Lemos 
Sebastián Medina Lemos 
Santiago González García 
José Gutiérrez Morán 
Fernando García Miranda y otro 
Urbano Villadangos Alvarez 
Cándido Rozada y otros 
Quintiliano Barriuso González ... 






























Contribución General sobre la Renta.—Año 1966 
2.069 David Modino Diez ' Villanueva de Carrizo 
Licencia Fiscal—Impuesto Industrial.—Eocpedientes 
5/389 José Merino ... Santas Martas 
6/403 Andrés Rueda Santas Martas 
Contribución Territorial Urbana 
Maribel 2.a F 
Maribel 
Luisina 2.a F 


























Núm. CONTRIBUYENTE D O M I C I L I O 
1.467 
1.470 
Victorino Mauriz Alvarez y 3 
Manuel Barrio Franco 
Ponferrada.-
Ponferrada.-





































El ingreso de las cantidades señaladas anteriormente deberá efectuarse dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, advirtiendo a los interesados, 
que contra las liquidaciones podrán interponer recurso de reposición ante la Oficina gestora, dentro del plazo 
de ocho días hábiles, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo pro-
vincial, en el de quince días hábiles, ambos a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 
El ingreso se hará en la Caja de la Delegación de Hacienda de esta provincia. 
Recargo de Protección Cinematográfica 
Convenio Nacional núm. 101/66.—Ejercicio 1966 
29/35 Emilio Fernández Torre.—Granja San Vicente 750 
El ingreso de la cantidad señalada en este Convenio deberá efectuarse en la Caja de esta Delegación 
de Hacienda, dentro de los quince días hábiles a partir de la publicación de este anuncio. 
Los interesados pueden interponer recursos en el término de quince días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio y los presentarán ante la Administración de Tributos de esta Delega-
ción de Hacienda, dirigidos a la misma, y se podrán fundar en aplicación indebida de las reglas de distri-
bución, en agravio absoluto, en inclusión indebida en el Convenio o en error material, de hecho o aritmé-
tico, en la liquidación. , 
Juntas Bienales.—Impuesto Industrial.—Cuota por Beneficios.—Ingreso a cuenta 
Junta número 3-620 Menor de Comestibles.—Ejercicio 1966 
45 David Amigo García Ponferrada.—General Mola, 41 
127 Emilio Fernández Alvarez Ponferrada—G. Núñez, 32 
172 Miguel García Diez Sabero 
187 José Gómez Injelmo ... Ponferrada.—Cristo, 2 
192 Hortensia González Abad Fabero 
202 Rosario Bienvenida González Fdez. ... Villablino 
354 Antonio Puertas González ... ... ... Ponferrada.—Avd. Bierzo 
442 Emiliano Viejo Rubio León.—Ordeño I I , 12 
385 Santiago Rodríguez Hoyos Sabero 
Junta número 21-623 Menor de Tejidos.—Ejercicio 1966 











El ingreso de las cantidades señaladas en las Juntas reseñadas deberá efectuarse en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. , 
impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal—Evaluación global 
Junta número 1.—Abogados.—Año 1962 
Núm. CONTRIBUYENTE D O M I C I L I O 
32 Lucas Quiroga González ... ... 




69 José María García Goncins Ponferrada.—J. Antonio, 54 
293 José de la Red García ... Puente Almuhey 
Junta número 36-1.—Gestores Administrativos.—Año 1965 
47 Luis Serrano Castilla Ponferrada.—S. Pambley, 19 
Impuesto Industrial—Cuota por Beneficios 
Junta número 14-100/601.—Aserrado Mayor y Expeculación de Maderas.—Año 1966 
15 Jesús Asensio Blas Páramo del Sil 
163 José Fernández Diñeiro ... ... Villaquilambre 
203 Horacio Fernández Blanco ... Tombrio de Abajo 
Junta número 15/662.—Menor de Aparatos M. Eléctricos en General.—Año 1966 
54 Bernardo Villacé Revaque Cistierna.—P. F. Valladares 
80 Valentín Pinero Murillo ... León.—Burgo Nuevo, 9 
junta número 15/69.—Comercio de Maquinaria y Material Industrial.—Año 1966 
27 Manuel Rodríguez Yáñez Ponferrada.—C. Cortés, 10 
Junta número 22-860.—Transporte por Autocamiones.—Año 1965 























El ingreso de las cantidades que se indican deberá hacerse efectivo en el plazo de quince días por uno 
de los procedimientos siguientes: 
1. ° Desde el lugar de su residencia, por Giro Postal Tributario o por medio de cheque en correo cer-
tificado, indicando en ambos casos el número y denominación de la Junta de Evaluación. 
2. ° En la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico o por cheques a favor del Tesoro Público 
y cruzado al Banco de España, en horas de diez a doce de la mañana. 
Contra la liquidación cuyo importe se indica pueden interponerse los siguientes recursos: 
—Recurso de reposición ante la Administración de Tributos de esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de ocho días. 
—Reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Provincial, en el plazo de quince días. 
—Contra la base impositiva, recursos por agravio absoluto o por agravio comparativo, ambos ante la 
Administración de Tributos, en el plazo de quince días, 
El hecho de interponer un recurso no evita el correspondiente ingreso en el plazo de quince días, 
transcurrido el cual se exigirán los descubiertos en vía de apremio. 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Seeretaría municipal por el 
plazo de quince días con arreglo a 
cuanto dispone el artículo 682 de la 
Ley de Régimen Local vigente, duran-
te el cual se podrán formular las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Candín, 31 de de diciembre de 1967. 
El Alcalde, Adolfo Fernández. 
218 Núm. 198.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Aprobado el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1968, por las Jun-
tas Vecinales de este municipio de 
Villacé, que a continuación se enun-
cian, se hallan los mismos por un 
período de quince días expuestos al 
público, en la Secretaría del Ayunta-
miento, para que puedan ser exami-
nados y presentar contra los mismos 






Villacé, 9 de enero de 1968.—El Al-
calde, Eutimio Lozano. 
156 Núm. 169.—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castiífálé 
Aprobado por la Corporación el pre-
supuesto municipal ordinario para el 
año 1968, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría por espacio 
de quince días para oír reclamaciones. 
Castilfalé, 12 de enero de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
229 Núm. 222.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Confeccionado el presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercicio de 
1968, por este Ayuntamiento, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal para reclamaciones, 
durante el plazo reglamentario. 
Val de San Lorenzo, 15 de enero 
de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
230 Núm. 217—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orhigo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1968, se halla expuesto 
al público por espacio de quince días 
a efectos de oír reclamaciones. 
Hospital de Orbigo, 5 de enero de 
1968.—El Alcalde (ilegible). 
231 Núm. 210.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobado por er Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para el abasteci-
miento de agua a las localidades de 
Argayo del Sil y Villamartín del Sil, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince dias hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al 
objeto de su examen y reclamaciones. 
Páramo del Sil, 11 de enero de 1968. 
El Alcalde, Francisco Laiz. 
235 Núm. 212—88,00 ptas. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el pliego de condiciones 
que ha de regir en la obra de abasteci-
miento de agua a las localidades de 
Argayo y Villamartín del Sil, dicho 
pliego permanecerá expuesto al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento, durante el plazo de ocho días, 
al objeto de su examen y reclama-
ciones. 
Páramo del Sil, 11 de enero de 1968. 
El Alcalde, Francisco Laiz. 
236 Núm. 213—66,00 ptas-
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Orzonaga 
Se encuentra de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Junta por plazo de 
quince días, el presupuesto extraordi-
nario para 1968, así como las Orde-
nanzas sobre regulación del mismo 
para el cobro, de reforma y panteones 
construidos en el cementerio de la pro-
piedad de esta Entidad. 
Orzonaga. 13 de enero de 1968—El 
Presidente (ilegible). 
210 Núm. 216.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de é 
Villabalter 
Aprobadas las Ordenanzas de gana-
dos del pueblo de Villabalter, por 
aprovechamientos de pastos, tránsito 
por vías públicas, callejas y caminos 
rurales de ganado suelto, se hace pú-
blico en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a los efectos de las reclamacio-
nes que contra las mismas puedan 
presentarse, durante el plazo de quince 
días hábiles, a partir de su publicación. 
Villabalter, a 9 de enero de 1968.— 
El Presidente, Balbino Ibán. 
163 Núm. 215.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado en juicio 
de faltas núm. 519 de 1967, sobre ac-
cidente de circulación en 17 de agosto 
próximo pasado entre turismo Opel y 
camión Pegaso, se cita a Francisco 
Delgado y Delgado, de 22 años, sol-
tero, chapista, al que se cree en Ale-
mania, en calidad de inculpado, y per-
judicado, para que el día 31 del actual 
a las diez y media horas, comparezca 
en este Juzgado, sito en calle de La 
Calzada, 1, para celebración del juicio 
referido, apercibiéndole que en otro 
caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 13 de enero de 1968.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 248 
En virtud de lo ordenado en juicio 
de faltas núm. 14 de 1968, seguido en 
este Juzgado Municipal, sobre acci-
dente de circulación con resultado de 
lesiones para Daría Rodríguez Vidal, 
en 5 de octubre ppdo., se cita al pre-
sunto inculpado Santos Rodríguez Al-
fonso, natural de Lillo del Bierzo, al 
que se cree en Córcega, p§ra que el 
día 31 del actual, a las once horas, 
comparezca en este Juzgado, sito en 
calle de La Calzada, 1, para celebra-
ción del juicio referido, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 13 de enero de 1968 — 
El Secretario, Lucas Alvarez. 249 
• * • 
En virtud de lo ordenado por él se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada en 
juicio de faltas núm. 515 de 1967, 
sobre daños por imprudencia del con-
ductor de un camión en 31 de julio 
próximo pasado, denunciados por 
Hugo Garschagen, mayor de edad, 
casado, natural y domici l iado en 
Remscheid (Alemania Occidental), se 
cita al mismo en calidad de perjudi-
cado, para que el día 31 de enero ac-
tual a las diez horas, comparezcan en 
este Juzgado, sito en calle de La Cal-
zada, 1, para celebración del juicio, 
con las pruebas que tengan, y aperci-
bimiento de que en otro caso, les pa-
rará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 13 de enero de 1968.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 250 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de * Carabeo» y «Rebedul», 
de Pardavé de Torio 
Hallándose en tramitación la cons-
titución de la Comunidad de Regan-
tes denominada "Comunidad de Re-
gantes de Carabeo y Rebedul", de 
Pardavé de Torio, por el presente 
edicto se convoca a todos los inte-
resados en el aprovechamiento de las 
aguas de los expresados arroyos, in-
cluso industriales, a Junta General 
que tendrá lugar en el pueblo de la 
fecha y en el sitio de costuitibre el 
día 16 de febrero del año actual y 
hora de las diecisiete, con objeto de 
proceder aL examen de los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riego, como 
prescriben las disposiciones vigen-
tes. 
Pardavé de Torio, a 2 de febrero 
de 1968.—Por la Junta Rectora Pro-
visional: El Presidente, Natalio 
Barrio. 
16 Núm. 218 —143,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 164.467 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público qué si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
199 Núm. 214. -55,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
id'es 
